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PROFESSIONAL
Congrés
internacional sobre
drets d'autor i
protecció de les
idees
Els dies 5, 6 i 7 d'octubre se celebren al Centre de convencions
Gran Sitges del Port d'Aiguadolç les Jornades d'Estudi Copyright
'92 sobre "La Protecció de les Idees" convocades pel grup
espanyol de l'Association Littéraire et Artistique Internationale,
ALAI.
El programa de les Jornades es vertebra al voltant de tres
ponències presentades per especialistes de primer ordre
internacional: La primera, elaborada pel catedràtic de la
Universitat de Berlin Wilhelm Nordemann, tracta de "La distinció
entre la idea i la forma en el dret d'autor"; la segona, a càrrec del
catedràtic de la Universitat Autònoma de Madrid Rodrigo
Bercovitz, es refereix a "L'explotació i la protecció de les idees
mitjançant els contractes"; la tercera ponència, exposada pel
catedràtic de la Universitat de Laval (Québec) Victor Nabhan,
tracta de "La protecció de les idees per mitjans diferents al dret
d'autor, especialment mitjançant el règim jurídic de la
competència deslleial".
Les Jornades compten amb la presència de gairebé dos-cents
experts internacionals d'arreu del món, entre els quals hi ha
juristes de prestigi, assessors de govern estrangers i de la CEE,
catedràtics d'universitat i representants d'organismes
internacionals relacionats amb el dret d'autor.
Cal destacar d'entre aquests experts la presència de Jan Corbet,
president de la Societat d'Autors de Bèlgica (SABAM), Thierry
Desormont, president de la Societat d'Autors de França
(SACEM), Mihàly Ficsor, cap de la direcció jurídica de
l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), Pierre
Henry, secretari general de la casa discogràfica EMI, Wemer
Rumphorst, director de l'assessoria jurídica de la Unió Europea
de Radiodifusió (UER), Adolf Dietz del Max-Planck Institut de
Munich i assessor de la CEE, Georges Koumantos, president de
l'ALAI, i els professors juristes de prestigi internacional Paul
Edward Geller de la Universitat de Califòrnia, John Kernocham
de la Universitat de Columbia de Nova York, Teruo Doi de la
Universitat de Tòquio, James Lahore de la Universitat de
Melbourne, Cohen Jehoran de la Universitat d'Amsterdam,
Eduardo Galán, de la Universitat de Salamanca, Guillermo
Orozco de la Universitat de Granada, Matías Vallés, que fou el
redactor de la "Ley del libro" de 1975, etc.
L'Associació Literària i Artística Internacional, ALAI té per
objectiu la defensa i promoció dels principis jurídics que
garanteixen la protecció internacional dels Drets d'Autor. Va ser
fundada a París l'any 1878 per iniciativa de la Société des Gens
de Lettres sota la presidència de Víctor Hugo. Estretament
relacionada amb la OMPI (Organització Mundial de la Propietat
Intel·lectual) i la UNESCO, l'ALAI participa i emet la seva opinió
sobre els projectes que elaboren aquests organismes
internacionals i sobre l'evolució de la Convenció de Berna i la
Convenció Universal sobre el Dret d'Autor.
El grup espanyol de l'ALAI va fundar-se el 1985 amb seu a
Barcelona i a Madrid, amb el nom d'ALADDA (Associació
Literària i Artística per a la Defensa del Dret d'Autor), el seu
president és el catedràtic de Dret Alberto Bercovitz i el seu
secretari general el jurista català Pau Miserachs. En el Comitè
Organitzador de les Jornades hi figuren, entre d'altres
personalitats, Antonio Delgado, vice-president d'ALADDA,
prestigiós jurista de Madrid i conseller jurídic de la Societat
General d'Autors d'Espanya SGAE; Esteban de la Puente,
sots-director general de la Propietat Intel·lectual del Ministerio de
Cultura; Alejandro Blanco, assessor jurídic de Visual, J.L.
Giménez Frontín de l'Associació Col·legial d'Escriptors de
Catalunya; Ferran Mascarell, delegat general a Catalunya de la
Societat General d'Autors d'Espanya SGAE, etc.
Aquestes Jornades han rebut el patrocini del Ministerio de
Cultura, els Departaments de Justícia i Cultura de la Generalitat
de Catalunya i la Societat General d'Autors d'Espanya, SGAE, i
la col·laboració de l'Ajuntament de Sitges, l'Associació Col·legial
d'Escriptors de Catalunya, la Fundació Caixa de Catalunya i les
empreses Panasonic i Citibank. •
LLIBRES
Medios de comunicación
social. Teoría y práctica en
Estados Unidos y en el
mundo.
John. C. MERRILL, John LEE i
Edward Jay FRIEDLANDER
Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. Madrid, 1992.
13,5 x 21 cm. 568 págs.
Veritable enciclopèdia del
periodisme que ofereix informació
sobre les diverses vessants dels
mass media tal com són entesos
als Estats Units: llibres, premsa,
ràdio, discos, televisió, cinema,
publicitat i relacions públiques.
Llibre que ofereix teoria i pràctica
però que resulta eminentment
pràctic gràcies a la seva àgil i
atractiva estructuració, amb un
cos central de text i
especejaments amb anècdotes o
informacions complementàries
que li donen una funció de llibre
de text. No hi manquen tampoc
alguns requadres professionals
dels diversos mass media i el
públic al qual s'adrecen; les
funcions dels mitjans respecte a la
societat, i el contingut i explicació
dels missatges amb les seves
estratègies i problemes ètics.
L'estudiant de periodisme que se'l
llegeixi haurà après, en acabar,
bona part de tot allò que fa
referència a l'ofici que vol
practicar, exposat d'una manera
directa i clara.
Anuari de la Informació de
Catalunya, 1992.
Fundació Centre Internacional de
premsa de Barcelona.
Barcelona, 1992.
15 x 21 cm. 296 pàgs.
L'Anuari abandona, en aquesta
edició, el tradicional sistema de
fitxes que l'havia caracteritzat i
opta per un relligat estàndard que
en facilita la conservació a les
biblioteques i elimina els
problemes de les cobertes d'anelles
que s'havien fet servir fins ara. El
contingut, però, és exactament el
mateix de sempre, ampliat i posat
al dia. Destaquen la guia de tots
els mitjans informatius de
Catalunya, inclosos diaris, revistes,
premsa comarcal, ràdio i televisió,
sense fer cap discriminació, per
petit que sigui el seu tiratge o el
seu àmbit de difusió. Hi figura
també la composició humana de
les redaccions dels principals
mitjans informatius de Catalunya,
gabinets de premsa i facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, i les dades sobre el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el Centre Internacional
de Premsa de Barcelona.
Informe 1992.
Amnistia Internacional.
Madrid, 1992.
19 x 23 cm. 302 pàgs.
Edició castellana de l'informe
original en anglès d'Amnistia
Internacional que inclou, entre
molts altres atemptats als drets
humans, els referits a la llibertat
d'expressió. Pel que fa a Espanya,
no s'hi assenyala cap fet
relacionat amb la premsa, però sí
diversos casos de tortures i els
problemes amb què es troben els
objectors de consciència.
Amb la reforma del Codi Penal com a
teló de fons
Segon col·loqui
sobre Periodisme i
Justícia
Les perspectives de la llibertat d'expressió en la reforma del
Codi Penal van ser analitzades el dimarts 29 de setembre, al
Col·legi d'Advocats de Barcelona, en un acte que havia estat
organitzat conjuntament per aquest col·legi professional i pel
de Periodistes. L'any passat ja havien preparat un primer
col·loqui sobre Periodisme i Justícia.
En aquest segon col·loqui, presidit pels dos degans, Eugeni
Gay i Josep Pernau, respectivament, van intervenir-hi com a
ponents Santiago Mir Puig, catedràtic de Dret Penal de la
Universitat de Barcelona i degà de la Facultat de Dret; Jesús
Silva Sánchez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat
Pompeu Fabra; César Molinero, professor titular de Dret de la
informació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jesús de
la Serna, Ombudsman d'El País i José Manuel Bandrés,
magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Va haver-hi unanimitat entre els ponents, i també en el debat
posterior amb els assistents, pel que fa al rebuig de la
tipificació del delicte de difamació en la reforma del Codi
Penal. En realitat, el projecte ja no l'ha inclòs de manera
directa, però persisteixen alguns dubtes sobre la nova redacció
que es proposa per als articles 24, 25, 26, 27 i 28, relatius a
les persones criminalment responsables dels delictes i faltes,
amb el seu esglaonat de responsabilitats subsidiàries en els
delictes comesos a través dels mitjans de comunicció; en els
articles 204 a 217, sobre la calúmnia i la injúria, i en els
articles 507 i 508, sobre el desacatament a l'autoritat i
funcionaris públics.
El col·loqui va assolir un alt nivell jurídic, amb referències
constants a sentències problemàtiques sorgides arran de
l'aplicació del Codi Penal vigent fins ara i les solucions que s'hi
podran donar amb la reforma del nou Codi. Es van establir les
fronteres entre la llibertat d'expressió i la llibertat d'informació,
i es va posar un èmfasi especial en la importància de
l'excepíío ueritatis en els delictes contra l'honor. El seguiment
de la doctrina establerta pel Tribunal Constitucional sobre el
dret a difondre i rebre informació veraç ha de ser fonamental
en la reforma del Codi Penal, bo i tenint en cmpte el respecte
al dret a la intimitat personal i familiar, camp que no es pot
envair de cap manera tret que hi hagi una tolerància expressa
0 tàcita del titular d'aquest dret.
En matèria de càstigs, és destacable en el projecte de reforma
l'exclusió de les penes privatives de llibertat i la incorporació
d'una sanció d'inhabilitació professional per al professional de
la informació reincident en la comissí d'aquests delictes a
través dels mitjans de difusió. L'ordre en que s'ha de respondre
d'un delicte d'injúries o calúmnies és: en primer lloc, els qui
realment hagin redactat el text o hagin induït a fer-ho; en
segonament, el director de la publicació o programa; en tercer
lloc, els directors de l'empresa editora o emissora, i finalment
els de l'empresa impressora o reproductora.
Una de les distincions més subtils, i per això més plenes de
complexitats jurídiques, que poden afectar el lliure exercici del
dret a la informació són les existents entre el dret a la imatge i
el dret a l'honor. Són, evidentment, coses diferents, i en el dret
a la imatge hi incideixen a més aspectes d'explotació comercial
que fan molt difícil establir uns límits precisos al punt on
s'acaba el dret a la informació són les existents entre el dret a
la imatge i el dret a l'honor. Són, evidentment, coses diferents,
1 en el dret a la imatge hi incideixen a més aspectes
d'explotació comercial que fan molt difícil establir uns límits
precisos al punt on s'acaba el dret a la informació i comença el
dret a la imatge.
El col·loqui efectuat al Col·legi d'Advocats, ric en informació i
en matisos, va constituir una aportació fonamental, per part
dels professionals més directament afectats, al debat previ a
l'aprovació de la reforma del Codi Penal.* "
La liberté de la presse dans
le monde. Rapport 1992
Reporters sans Frontières, 1992.
15 x 21 cm. 350 pàgs.
Per segon any consecutiu,
Reporters sense Fronteres edita el
seu informe sobre els atemptats a
la llibertat d'expressió, país per
país. Pel que fa a la situació de
l'Estat espanyol, el Rapport
assenyala que "a part de les
reestructuracions en els àudio-
visuals públics, les pressions
creixents dels narcotraficants i els
extremistes de dreta envers la
premsa espanyola poden arribar a
repercutir, a llarg termini, sobre
els intents d'investigar-los.
L'informe assenyala també les
dificultats dels periodistes per
informar en les manifestacions
sense ser ells mateixos colpejats
per la policia, i els problemes que
va haver-hi l'octubre de 1991 en
l'estaf de La Vanguardia.
Reporters Sans Frontières
Rapport
1992
La liberté de la presse
dans le monde
Reporters Sans Frontières
avec le soutien du Nouvel Observateur
En un annex, el llibre inclou els
casos en què Reporters sense
Fronteres ha intervingut
directament per defensar la
llibertat de premsa.
Innovación tecnológica y
comunicación
Edició a càrrec de Tito DRAGO i
Luis Angel RUIZ DE GOPEGUI
Junta de Extremadura / Sociedad
Estatal Quinto Centenario, 1992.
236 pàgs. 16,5 x 24 cm.
Aquest llibre recull els textos de
conferències i taules rodones del
V Encuentro Iberoamericano de
Comunicación celebrat a Mérida
l'any 1990 i organitzat per la
Junta d'Extremadura a través del
programa "Extremadura Enclave
92", l'Agència Comunica, la
Sociedad Estatal del Quinto
Centenario, l'Agencia Española
de Cooperación Internacional,
FUNDESCO i l'Organització
d'Estats Iberoamericans per a
l'Educació, Ciència i Cultura. S'hi
van tractar temes com la
innovació tecnològica en la ràdio i
les agències de notícies, els
satèl·lits de comunicacions, la
informàtica en la imatge.
Cultura, simbols i Jocs
Olímpics. La mediació de la
comunicació
Miquel de MORAGAS SPÀ
Centre d'Investigació de la
Comunicació. Generalitat de
Catalunya, Barcelona 1992.
15,5 x 22 cm. 74 pàgs.
Entre altres aspectes dels Jocs
Olímpics que són analitzats en
aquest llibre, Miquel de Moragas
estudia la incidència dels mitjans
de comunicació en la producció i
difusió de valors i contravalors,
amb referències específiques a
l'experiència de Barcelona'92.
Moragas opina, amb encert, que
pel que fa a les cerimònies
d'inauguració i clausura, i "a la
vista de l'experiència de Seül'88,
es pot dir que una cosa és allò
que passa realment a l'Estadi, i
una altra cosa allò que arriba i és
comentat, en alguns casos ben
diferent, per les diverses cadenes
televisives internacionals".
